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Conferinţa dela Londra. I S i t a a t« te 
Situaţia militară atât de schimbătoare Pe 
outul ruso-poionez, şi convingerea 'că ar 
vremea să se dea Rusiei mână de ahitor 
u a putea să se pacifice, au trebuit sa 
în cele din urmă pe Aliaţi, să ajungă la 
4uzia că o serie de tratative în vederea 
' înţelegeri este mai necesară ca or când. 
Ideea tratativelor ce trebuiau să aibă îoc 
trecute şi în care urma să se discute 
lemele ruso-polone, a fost reluată sub o 
formă şi cu o nouă energie. ; 
Ştirile sosite relativ la această chestiu-
, spun ca Aliaţii înţelegând drepturile ce 
România de a lua parte la discuţii, ar fi 
resat c invitaţie în acest sens, guvernului 
oman. 
Ştirile acestea, au fost însă contrazise de 
alta ştire apărută în ziare şi răspândită prin 
grame în toate părţile şi unde se dedea 
desminţire formală svonurilor relative la 
taţia adresată României de Antantă 
Nu mai încape nici o îndoială că toate 
ţttrile acestea, lansate în sensuri absolut o-
puse, şi referitoare la o chestie de un înalt 
Itères naţional, produc în opinia publică o 
iegitimă nedomirire. ; „..i... 
I Este de datoria guvernului să pue capăt 
svonurilor, variind după moment şi situaţie, 
ie se pun în circulaţiune, satisiăcându-se pe 
cale oficială o îndreptăţită dorinţă de a şti. 
Opinia publică şi presa au dreptul să fie 
orma te în mod precis relativ la o chestiu-
ce prin natura ei interesează pe toată lu-
éea, întru cât aceea ce se va discuta la Lon­
dra, în afară de pacea rusească, va fi în e-
senţă şi viitoarele relaţii ale Rusiei cu Ro­
mânia. . 
îl''' 
Sunt angajate prea mari interese viitoare, 
pentru ca România să se poată dezinteresa 
de aceste discuţiuni şi tratative în care este 
|iemată, de drept, să se pronunţe în toate 
(bestiile ce o privesc. 
1 De modul cum vor fi fixate liniile de con-
áuita generală în cursul acelor tratative, de-
ajţţde într'o largă măsură şi'Viitoarele rapor-
| r i dintre statul nostru şi actuala Rusie so-
yietistă. 
1 in consecinţă, în cazul când până în mo­
mentul de faţă România nu ar fi primit o in­
citaţie, din partea Antantei, în sensul de a 
participa la conferinţa dela Londra, sau chiar 
fel cazul când s'ar fi primit o invitaţie, dar 
oeconformă dreptului si prestigiului româ-
ţeşc, este o datorie pentru guvern să ceară 
cu toată hotărârea să i se dea satisfacţia ce 
se cuvine naţiunei şi odată această satisfac-
ţiune obţinută, adecă dreptul de a participa 
la conferinţă, făptui sa fie adus la cunoştinţa 
.tohuor. 
Guvernele socotesc de multe ori că tre 
éuesc să fie discrete, şi aceasta mai ales 
după ce au făcut o vină, guvernelor anteri­
oare din cauza discreţiunei manifestate de 
acestea. i 
Discreţiunea este necesară, e drept, a-
desea ori. ; 
Câte o dată însă poporul, opinia publică 
şi presa trebuesc să fie bine informate relativ 
la chestiunile externe pentru că sunt unele 
probleme ce au nevoe de energia şi de pre­
stigiul ce revine nu unei persoane, dar în­
tregului popor. 
Elogiul mancei. 
Un nou academician român, cu prilejul în-
fcrăret sale sub Cupolă a făcut elogiul muncei, 
larătând însemnătatea socială şi mationailă a 
acesteia. 
A face elogiul munce',.într'o epocă în care 
idealul esle să munceş^^cât^m-ai puţin, asie 
fără îndoială o probă de curalj şi de civism, de 
oarece înseamnă sau să risci să devii impopu­
lar sau să te expui să fii crezut nebun de ma­
joritatea contemporanilor, cari caută un câştig 
uşor şi obţinut fără sforţări. 
Nu credem să fi existat niciodată mai mult 
ca în momentele de faţă o repuilziune atâta de 
vădită contra muncei adevărate şi cinstite. 
Războiul şi mai ades epoca de după război 
a creiat o categorie imensă de oameni çari au 
început să facă afacerii, negoţ, vânzări sî cum­
părări, specule şî Samsarlâcuri, operaţiuni de 
specula şi jaf, 'învârteli pseudo-financiare şi 
toate acestea numai pentru a ipune mâna mai 
curând pe aurul ce avea aerul să te anunţe, că 
în cazul când nu eşti destul de priceput să-1 
prinzi, în acel moment, era gata să-ţi alunece 
altă dată printre degete.
 : , .... ! . 
Şi aşa am avut ocaziunea să vedem mii şi 
Sute de mii de omeni îmbogăţindu^se peste 
noapte, fără să fi muncit nimica şi fără să-şi 
fi dat altă osteneală decât să-şi expue sănăta.-
tea plimbându-se cu trenul sau în automobil. 
Astăzi nu se miră nimenea de oamenii îm­
bogăţiţi fără să fi muncit şi prin urmare în mod 
nu tocmai onorabil, nu se miră nimeni deşi 
toată (lumea îi arată cu degetul şi deşi secretul 
lui e cunoscut. 
îmbogăţiţii fără muncă se plimbă mândri şi 
netturburati, ameninţând şi sfidând pe ceilalţi 
şi rar. când câte un procuror sau comisar vine 
să strice liniştea acestor demne existenţe. 
Şi totuşi nimic nu poate fi mai înălţător si 
mai moral decât să îndemnă neamul să mun­
cească, arătându-i că munceşte pentru viitorul 
lui. 
'Este însă nevoe să se înveţe pretutindeni, 
la universitate ca şi la academie, în şcoli ca şi 
la biserică, pe stradă ca şi dela tribună, că nu 
există decât o singură muncă, nobilă şi 
dezinteresată, luminoasă şi binefăcătoare, ce 
nu trebuieşte .confundată cu stearpa şi degra­
danta agitaţie a acelora cari aleargă, se luptă 
şi asudă, desfăşurând multă activitate muscu­
lară pentru cauze mărunte şi interesate ce sunt 
lipsite ide orice valoare, de un ordin mai înalt 
şi general. 
(Dela corespondentei nostru s»eaial.) 
Budapesta. — Eşecul campaniei piesei şi at 
partidelor politice, cari sub scutul (armatei fă­
ceau cea mad agitată propagandă a>eníru refu­
zarea semnării tratatului de pace, s*~a avut re­
zultatul. Presa, partidele ipolitice sovariste şi 
socletăţae iredentiştilor refugiaţi d$ri ţinuturile 
deslipHe de Ungaria, şi-au schimbat brusc a-
titudinea. 
Cuvântările rostite în zilele ultime în par­
lament, de membri guvernului, de Aipporiyi şi 
tovarăşii săi, cari au forţat semnarea Păcii, au 
avut darul să calmeze spiritele războinice şi să 
ie convingă, că posibilitatea aventurilor a tre­
cut şi că noua Ungarie trebue 'să-şi încordeze 
toate forţele, pentru refacerea economică şi in­
dustrială, în vederea asigurării viitorului său. 
Cea mai principală grijă se dă astăzi ale­
gerilor cari mâne fa 13 crt. vor avea loc în te­
ritoriul de dincoace de Tisa, până la frontiera 
română. 
Intre cele patru .partide şi independenţii cari 
şi-au pus candidaturile în aceste circumscripţii, 
lupta nu se dă în definitiv, decât între partidul 
micilor proprietari şi acela al agronomilor cre­
ştini asociaţi, cari au reuşit să convingă pe a-
legători, că numai munca intensivă poate salva 
ţara, şi această muncă nu sunt în stare s'o a r 
corde decât cele două mai mari clase sociale 
productive, clasa micilor (proprietari şi aceea a 
agricultorilor proprii- zişi. Candidaţii acestor 
partide, după toate inîormaţiunile. vor eşi în­
vingători pretutindeni. 
Afară de chestiunea alegerilor din ţinuturile 
de dincoace de Tisa, o altă chestiune impor­
tantă este comentată viu şi de .public si de par­
lament. • ' ' 
S'a dovedit în timpul din urmă. că unii 
bărbaţi politici pentru satisfacerea unor inte­
rese personale politice şi financiare, au încer­
cat să câştige prin mituire pe diferiţii coman­
danţi ai detaşamentelor militare. Se menţine cu 
inzistenţă s vonul, că unii dintre comanidanţii 
de detaşamente, au primit mari sume de bani, 
chiar dela agenţi bolşevici, cari erau făcuţi scă­
paţi, sau cărora nu li-se puneau piedecr contra 
acţiunei de propagandă. Se ştie un caz, când 
un membru al guvernului actual, a împărţit cu 
ofiţerii şi soldaţii suma de mai multe milioane, 
câştigată din comerţ de -contrabandă si din di­
ferite speculaţiuni. 
Mulţi dintre ofiţerii superiori ai armatei nu 
se sfiesc a spune în public păreri jignitoare la 
adresa membrilor din guvern, dovadă, că în­
tre Horthy şi armată, elementele disolvante, au 
«reuşit să samene germanii discordiei. 
Ministrul de război generálul Carol Soos, a 
promis în faţa .parlamentului, că va [proceda cu 
toată rigoarea impusă de legile militare faţă 
de toţi membri armatei, cari în loc să-şi facă 
datoria ca soldaţi, se amestecă în politică. 
'Locotenentul Ivan Héjjas, a început chiar 
polemică în ziare, cu oameni politici, zeflemi-
zând însăşi adunarea naţională. 
Despre acest Ivan Héjjas, deputatul Victor 
Drozdi, a afirmat în parlament, că a jefuit pe 
un proprietar JuândsuK zece mii de coroane. 
Unul dintre cei mai de seamă scriitori ai 
ungurilor. Herceg Ferenc, preşedîrateie ügei 
„Délvidék", a făcut propunerea, în ufltima adu­
nare publică ai îigei, să se ceară guvernului, să 
nu permită arborarea steagului maghiar. de:ât 
numai îmbrăcat în voal negru. — până câne 
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au vor # ireciioerîiie tafitdríife afcî ocupate de 
duşmani 
In timp ce în ţările apusene şi îw Cehoslo­
vacia, viaţa se ieftineşte mereu, în Ungaria ca 
şi în România, toate >se scumpesc, şi aceasta 
panfrtui motivul, că institutele fmalnciare, au 
singure îa.-inână oomeroiul. Cxr. 
COMANDAMENTUL TRUPELOR DE VEST. 
Ordonanţa. Nr. 37 
éln M Aprilie 192«. 
Noi, Comandantul Trupelor de Vest, pe baza art. 
-32 şl 57 din titlul 2 adiţional. Codul de Justiţie Militară, 
în interesul siguranţei armatei şi ordinei publice 
ORDONAM: 
Pentru întreg cuprinsul Transilvaniei şi Banatului 
considerate zone de operaţiuni, următoarele: 
Art. 1. Ministerul de război fiind informat că s'a 
anunţat o convocare Ia o întrunire sau congres al vo­
luntarilor ardeleni, se face cunoscut că nu se admite 
nici o întrunire de cetăţeni grupaţi sub orice titulatură 
militară, întrucât întrunirile militarilor sau acelea ce se 
fac în numele unei organizaţii militare sunt complect 
interzise de legile şi regulamentele militare. 
Art. 2. Voluntarii fostului corp al voluntarilor ar­
deleni şi bucovineni, corp care nu mai există în prezent 
sunt invitau să rămână liniştit! la casele lor şi să nu 
dea ascultare celor ce. i-ar convoca la întruniri făcute 
sub această denumire, întrucât convocatorii nu pot fi 
decât nişte rătăciţi, cari au uitat că instituirea acestui 
corp de voluntari, a avut o misiune cu mult mai înaltă 
şi mai măreaţă pentru interesele neamului, decât aceea 
de a se deda la lupte politice interne. 
Fiecare cetăţean este liber să facă politică, însă 
manifestaţiurj politice ale unei mulţimi purtând o titu­
latură militară, sunt oprite. 
Art. 3. Acei ce se vor dovedi că prin: viu graiu, 
publicaţîrjr.j în ziare, manifeste, afişe sau prin scris, 
vor invita sau îndemna pe cetăţeni să se adune în nu­
mele unei organizaţii militare, vor fi daţi în judecată 
Curţilor Marţiale şi pedepsiţi cu delà 3 luni până la 
2 ani încbisorae. 
Acei ce se vor dovedi că cu bună ştiinţă s'au întru­
nit sub titulatura unei organizaţii militare, vor fi dease-
menea triimeşi în judecata Curţei Marţiale şi pedepsiţi 
cu delà 1 Jună până la 1 an închisoare. 
Art. 5. Constatarea acestor infracţiuni, se va face 
de orce organ de poliţie civil sau autoritate militară. 
Art. 6. Ordonanţa de faţă se va publica pe cât cu 
putinţă în ziare, se va afişa în toate comunele, la sediul 
curţilor marţiale, pretoratelor, la comenduirile de piaţă 
şi la locurile de jandarmerie, aducându-se la cunoştinţă 
obştească si prin bătaie de tobă. 
Art. ?. Această ordonanţă devine executorie trei 
zile delà aijşarea ei şi se aplică numai celor deveniţi 
culpabili în urma expirărei acestui termen. 
Dat de comandamnetul nostru din Sibiu astăzi 30 
Apriiie mo. 
Comandamentul Trupelor de Vest 
Genera] de corp de armată: 
VÄITOIANU. 
Şef de stat major: 
Colonel S T . POPESCU. 
DACA DOREŞTI SĂ CUMPERI MOBILE, 
să nn-tî pară rău de cheltueîele unui drum până 
Ia Târgul-Mureş şi sd vezi uriaşele, splendid 
aranjatele saloane de mobile alui :: r. z a 
S Z É K E L Y ŞI R Ë T I 
Fabrica dé mobila transilvăneană S. p. A. 
Se ICOS 
A D R ş i A R G I N T 
tn or ice cantitate cumpără 
Giuvaergiu, casa centrala 
de schimb a aurului. llrad, 
Bul Reg. Ferdinand (Iozsef Főherceg) 12. 
ko 1261—30 
Delà căminul studenţesc 
din Arad. 
CONDIŢIILE DE PRIMIRE IN CĂMIN. 
Comitetul 'adminifctnßiv al „Cärrr&iuim studenţesc 
al învăţătorilor din judeţul Arad" aduce la cunoştinţa 
On. publia şl a celor interesaţi, că rueărHe (scutite 
de timbru) pentru primirea în cămin pe anul şcolar 
1920—21, să fie (înaintate la administraţia căminului 
(Arad, Baţevardul Carol I nr. 4 .) cel mult până la .15 
Iulie a. c. Toate rueărHe au să fie provăzute cu: 1. 
Extras de botez; 2. Ultimul testimoniu şcolar; 3. A-
testat medical, care dovedeşte că copilul este sănătos 
pe deplin; 4. atestat de vaccinare; iar pentru copiii 
de învăţători şi profesori încă un atestat oficios despre 
s t a r ea materială a părinţilor spre a fi primiţi cu un 
favor de 50 la sută. Condiţiunile pe lângă cari se fac 
primirile în cămin pe viitorul an şcolar, sunt urmă­
toarele: Pentru fiecare elev se solveşte în bani 55-lei 
ca taxă de înscriere şi 2000 lei ca taxă de întreţinere 
pe 10 luni. Naturalii: 100 klgr. făină de grâu curat, 
pentru pâne, calitate mai bună; 30 klgr. făină albă 
pentru aluat (nula); 100 klgr. cartofi mari şi buni; 10 
klgr. fasole; 12 klgr. untură proaspătă de porc; 50 
ouă; 6 klgr. săpun bine uscat. Banii se plătesc în rate 
lunare janticpative la mâna administratorului: prima 
jumătate din naturalii însă la 1 Septemvrie 1920, iar 
restul la 1 Februarie 1921, ouăle însă câte 5 în fiecare 
lună. Luând ,în considerare scumpetea enormă care 
îngreunează modul de trau, comitetul ' administrativ 
îşi rezervă dreptul ca actuala taxă de întreţinere după 
trebuinţă — şi în decursul acestui an şcolar să o 
poată urca. Competinţele mai sus amintite părinţi ori 
tutorii, sunt obligaţi a le plăti şi în următoarele cazuri: 
dacă elevul în decursul anului şcolar ar părăsi cămi­
nul, dar totuşi ar cerceta vre-o şcoală — fie aceia 
de orice categorie, de pe teritorul oraşului Arad; dacă 
învăţământul din diferite motive ar fi suspendat pe 
un timp de o durată mai scurtă ori chiar şi mai lungă, 
dacă examenele finale s'ar întâmpla chiar şi în jumă­
tatea primă a lunei Iunie; iar în cazul când un elev 
pentru purtare necorespunzătoare ar fi îndepărtat din 
cămin, părinţii, (tutorii) sunt obligaţi a solvi compe-
tiuţa naturaliilor de pe anul întreg. Pentru taxa amin­
tită elevii primesc în cămin: dejun, amiaz, gustare, 
cină, luminat, încălzit, spălat, scaldă, apoi ajutorul ne­
cesar la psegătirea studiilor, îngrijire medicală, haine 
de pat, afară de perină şi 2 cearşafuri pe cari le vor 
aduce elevii. Fiecare elev e obligat a aduce cu sine: 
2 rânduri de haijie buae^rm palton, un pardesiu, două 
părechi de ghete, 1 păreche ghete comoade.l umbrelă, 
albituri, 6 garnituri şt 4 cămăşi de noapte, 6 ştergare, 
12 batiste, 6 părechi ciorapi, 4 salvete, 2 cearşafuri, 
1 perină cu două feţe, lingură, furculiţă, cuţit, linguriţă, 
pahar, pepten, pierie de haine, de ghete, 2 de cap, de 
dinţi, o corfă mică pentru păstrarea bucatelor şi 2 
lacăte. Elevii zilnic merg şi vin delà şcoală numai sub 
control, tot sub control merg la preumblare şi la jocuri 
în aer liber. Muzica instrumentală încă se învaţă în 
cămin, pentru carea se solveşte taxă deosebită. 
In cămin se primesc elevii numai cu purtare mo­
destă fără deosebire de confesiune şi naţionalitate. 
Elevii primiţi deja în cămin până cel mult în 4 Septem­
vrie sunt obligaţi a se prezenta cu părinţii (tutorii) 
lor spre a-şi ocupa locul, în caz contrar locurile vor fi 
destinate pentru alţii. Părinţii ori rudeniile pot să-şi 
viziteze copiii lor în cămin Vinerea după masă delà 
3V2—5V2 şi Dumineca înainte de masă delà 10—12 ore. 
Toţi părinţii şi rudele vor lua oblgamentul la intra­
rea lor în cămin, ca totdeauna să anunţe administrato­
rului dorinţa de a-şi vedea copilul lor. Permis pentru 
eşire liberă din cămin primesc numai elevii cu purtare 
foarte bună, chiar şi în cazul când părinţii lor iar în­
soţii. De repararea hainelor, albiturilor, ciorapilor etc. 
se vor îngriji părinţii. Toate spesele mai mici ale e-
Ievilor le va solvi administratorul căminului, iar părin­
ţilor le va prezenta socoteala tot la 3 luni. Dacă un 
elev zace bolnav mai mult de 3 zile, medicul îşi va 
socoti o taxă deosebită pentru fiecare vizită. Medi­
cina se va plăti în rate trei lunare. 
Pentru ca să putem încunjura unele ne­
ajunsuri, toţi părinţi» sunt rugaţi a nu da 
bani pe mâna copilului, ci banii lor să se păstreze de 
administrator. Fiecare elev e obligat, în toată săptă­
mâna să scrie părinţilor. In cazuri urgente administra­
torul va încunoştinţa părinţii. Cu ocaziunea vacanţei 
de Crăciun şi Paşti fiecare elev va călători acasă. Pă­
rinţii sunt rugaţi că la toată întâlnirea lor cu copiii, 
să le atragă atenţiunea, să fie sârguincioşi la învăţat, 
să fie supuşi şi cu purtare modestă faţă de toţi supe­
riorii lui, să nu murdărească şi ruineze păreţii şi mo­
biliarul căminului, pentrucă orice pagubă făcută, trece 
în sarcina părinţilor. Deci cu trup cu suflet să deprin­
dem tinerimea numai la ordine şi la lucruri de bună-
cuviinţă. Pentru un control bun şi o guvernare pedantă 
atât în cămin, cât şl afară de cămin s'a luat dispoziţia 
că în cămin să fie repartizaţi afară de rectorul şi ad­
ministratorul căminului încă 3 prefecţi, ca aleşi dintre 
cel mai distinşi instructori şi educatori. Alte informa-
tluni se primesc delà administratorul căminului. 
Arad, 11 Iunie 1920. 
COMITETUL ADMINISTRATIV. 
INFORMAŢIUNI. 
— Afară de cei publicaţi în numărul tre­
cut au iost aleşi pentru senat ancă următori 
candidaţi ai partidului naţional: Aurel teae, 
la Chij; Eugen Bran, Ia Cojocna; dr. •?' 
la Dej; Alexandra Gheţie, la Şhnlenl Sur» 
nlei şi loan Sampălean la |Turáa> 
La Gherla s'a declarat balotaj între A 
dr. Domide, candidatul partidului naţional şl 
candidatul partidului poporului. 
Dintre candidaţii guvernamentali au câ 
zut Torna Stelian la Cojocna, Vintilă Bră-
tianu la Ciui şi părintele Dăianu la Turda. 
• 
— Azi. Sâmbătă se deschide la Cluj con-
greşul tuturor funcţionarilor de stai din terito­
riile de dincoace de Carpati. Congresul care 
va (ine două zile se va ocupa între altele şi cu 
[s'-ttuati® materială a funcţionarilor. 
Situaţia materială a acestora în vremurk 
atât de grele, nu e de invidiat. Nemulţumirii!, 
ce se observă \ih [rândurile {funcţionarilor, au fost mărite acum şi prin faptul că ministerul ăi finanţe le pune în vedere, că nu le va putea a-
corda, din cauza greutăţilor financiare ale sta­
tului, cotele de 63 şi 90 la sută, promise înain­
tea alegerilor pentru Corpurile legiuitoare. 
* 
— B a n c a Marmorosch şi B l a n c din Bucureşti 
a încheiat cu contract localurile cafenelei Central' 
pentru deschiderea unei sucursale în Arad. Bi­
roul de (locuinţe aprobând în şedinţa ţinută 
Joi , aces t cont rac t de închir>are, cafeneaua cen­
tral se v a închide curând, locaiul fiind transfor­
mat în birouri de bancă. 
» 
— Constantin S t e r e , întrebat de ziarişti, a de-
ciaratw într'un interviev, că deocamdată r\i va 
participa la viata politică. 
* 
— Ziarele din Bucureşti anunţă, că actua­
lul prefect al politiei din capitală, d'. general 
Nicoleanu, va fi rechemat în activitate. In lo­
cul acestuia vai fi numit d. Cilta Davila, ac­
tualul prefect al judeţului Vlaşca. : 
—• Prefectul judeţului dr. V. Avramescu va; 
pleca zilele ateste la Cluj şi Bucureşti pentru, 
rezolvirea mai multor -chestiuni oficiale. 
* 
— Ni se anunţă dlira Pâncota, că trupa tea­
trală a „Ligei Culturale" din Bucureşti, sul 
conducerea dlui Armăşescu în turneu artistic 
prim Ardea.1, a dat acolo o reprezentaţie. Lo­
cuitorii comunei aduc şi pe această cale mul­
ţumiri artiştilor, cari nu cruţă nici o obo­
seală, pentru a purta luminile artei româneşti, 
prin Ardealul desrobit. 
* 
•— D. Cairapancea, inspector general de po­
litie la Direcţiunea centrală din Cluj. a inspec­
tat Joi politia din Arad. Delà Arad d. Cara-
pancea a plecat eri dimineaţă la Timişoara, iar 
de acolo se va iduice la Lugos. 
» 
— t Cu întârziere aiflăm, că învăţătorul 
comunei Sintea, Petru Balint, a decedat după 
o boală grea. La înmormântare au luat parti 
numeroşi cunoscuţi şi roti preoţii din împre-
junme. Defunctul a stat în serviciul culturel 
române, oprimată de regimul unguresc, timp 
de 32 de ani, fiind totdeauna o pildă pentru 
tovarăşii săi de luptă şi un adevărat părinte 
sufletesc, al tinerelor vlăstare româneşti, în­
credinţate lui pentru creşterea spirituală. 
«-
— Distribuire de sare. Avizez on. public, că prin 
comercianţii vânzători de articole oficioase, contra bo: 
nului V de zahăr a biletului de alimente, se estra-
dează 1 klgr. sare, pentru preţul de 1 cor. per klgr. 
fără săculeţ. 
Rog comercianţii din cercurile I, II, Uf, IV ca să 
se prezinte în 11 1. c , din V, VI, VII să se prezinte în' 
12 1. c , din a VIII, IX, X, XI, XII să se prezinte îit 
14 1. c. pentru scoaterea mandatelor de sare în biroul 
de {aprovizionare (Fj&latul cultural). — BStfoul de 
aprovizionare. 
* 
— Primăria oraşului caută de urgenţă 
dactilografe. Pi 1410—3. 
Primirea recruţilor basara-
beni la regimentul I. roşiori. 
Tinea (Bihor). — Duminecă 30 Mai a. c. în 
prima zi KJe Ruisafhi au sosit un număr de 90 de 
recruţi din Tighina (Basarabia), ce sunt des­
tinaţi reg. 1 Roşiori. Li-s'a făcut o primire 
foarte frumoasă, care a fost organizai. :••> mult 
«ust de către valorosul comandant all regknenr 
tutui, d. colonel Liveza/nu Alexandru. 
La orele 18 când1 au sosit au fost primiţi de 
către ofiţerii şi trapa 'regimentului 1 Roşiori, de 
către -autorităţile civile, de către întreaga popu­
laţie din Tinea, care a ţinut cu aceasta ocazie 
Să-şi arate dragostea mare ce-o au pentru fra­
ţii lor basaraiberM. 
Deda gară cu muzica in frunte s'a format 
an impozant cortegiu parcurgând Calea Regele 
Ferdinand şi strada Reg. 1 Roşiori, mergând 
până la reşedinţa regimentului, unde era aran­
jat un frumos pavilion eu verdeaţă precum şi 
masa comună. Acolo s'a ţinut o emoţionantă 
cuvântare de către d. colonel Livezauu Alee-
santiiru, care a arătat importanta zilei, când 
recruţii basarabemi de pe malul Nistrului din 
vechea Moldovă a lui Ştefan cel mare, vin să 
dea mâna cu fraţii lor Români de pe malurile 
Grisului. Cuvântarea dsale a impresionat foarte 
mult pe cei prezenţi. In ochii tutulor plini de 
lacrimi se putea vedea marea bucurie ce o a-
veau când vedeau pe fraţii lor basarabeni. 
Au mai ţinut cuvântări ocaziomaile preotul 
Gheorghe Ro'csin, şi id. dr Aurel Pintia, advo­
cat, fost deputat. 
t In numeroasa azistenţă am observat corpul 
ofiţeresc ai Reg. 1 Roşiori compus din: dnul 
colonel Livezanu Ai., Lt.-colonel Popescu, Ma­
rius, Căpitanii Adam, A. Mi tache, Caligari Lu-
staiiu, locotenenţii. VasHiuC, Ciocănescu Mi­
hail, Stefan eseu Romulus, Târcoveanu C , ve­
terinar, lt. Bftimiu, medic locot. Metzger, sblt. 
Bardacă etc. 
Autorităţile civile in frunte cu d. Dezideriu 
Tempeleamu, primpretorul plâsii Tinea. Köte­
te, primar, Aurel Fildan secretar, precum şi 
íamiliile idir. Pintia, iMeffeianu, preot Rocsin, 
Lmedic lt. Metzger, căpitan Caligari, dra Corne­
lia Pintia etc. 
La masa comună au luat parte toti cei pre­
zenţi. După masă s'a încins o mare horă în care 
au jucat toţi soldaţii, ofiţerii şi mulţi din popula­
ţia civilă. S au jucat şi dansuri nationale de ca­
te soldaţii basarabenii. In tot timpul a domnit 
o mare însufleţire, producând o foarte frumoasă 
impresie oejlor prezenţi precum şi populaţiei 
maghiare care a luat parte ia s e r b a r e . 
(Serviciu? telegrafic „Ag. Damian"). 
Şedinţa comisiei administra­
tive a oraşului. 
Rezultatei învăţământului primar din 
acest an. 
Joi după masă, s'a ţinut şedinţa lunară or­
dinară a comisiei administrative a oraşului. 
Preşedintele! comisiei, d. prefect dr Aurel 
'işan, înainte de deschiderea şedinţei a luat 
pământul noului membru al comisiei, dr. iu­
stin Miron. 
D. I. Moldovan, revizor şcolar a vorbit in 
raportul său despre rezultatele uemultumitoare 
"constatate în unele şcoli primare cu prilejul e-
iamenelor de fine de an şi a arătat că aceste 
rezultate au fost cauzate de faptul că o parte 
din edificiile şcolilor au fost rechiziţionatae 
pentru armată, jandarmerie şi poliţie. Astfel în 
şcolile cari iau funcţionat numărul elevilor a 
fost prea mare încât învăţătorii nu si-au putut 
Îndeplini misiunea în măsura dorită. De altă 
i>ar.tie a fost în dauna învăţământului si mul­
te zile de vacanţe din acest an şcolar. D. re­
vizor roagă autorităţile să intervină în sensul 
ca edificiile şeoalelor să fie redate misiunei lor. 
Prefectul şi primarii oraşului luând cuvân­
tai au dat lămuriri în chestia aceasta şi au a-
éis la cunoştinţă comisiei, că pentru anul viitor 
s'au luat măsuri ca şcolile să fie evacuate şi 
să-şi poată împlini misiunea, iar totodată s'au 
luat măsuri oa şcolile să fie aprovizionate cu 
lemnele necesare pentru sezonul de iarnă, ca 
învăţământul primar să nu mai sufere din a-
seeâstă cauiză. 
DEiMISIA GUVERNULUI GERMAN. 
Rezultatul alegerilor parlamentare. 
Berlin. — Guvernul german $i-a înaintat 
demisia. Preşedintele imperiului german, a ac­
ceptat demisia guvernului, dar Va însărcinat 
cu girarea afacerilor, până se va alcătui noul 
cabinet. 
Alegerile parlamentare s'au terminat. Noul 
Reiclistag este alcătuit din 412 de deputaţi, re­
partizaţi pe partide astfel: 110 socialdemocra\i, 
67 democraţi ai centrului, 21 creştini federalişti, 
65 partidul naţional german poporal. 61 ger­
mani poporali, 80 independenţi, 2 comunişti, 1 
ţărănist bavarez, 5 germani din Hannover. 
Consultaţiunile avute între guvern şi şefii 
partidelor pentru formarea noului cabinet, până 
în prezent au rămas fără succes. 
Dimisia guvernului italian. 
Roma. — Cabinetul Nitti, după a doua gu­
vernare scurtă, a demisionat. Cabinetul a fost 
silit să demisioneze din cauza situaţiei imposi­
bile ce şi-a creat-o în parlament şi din cauza 
grevelor, cari continuă pe toată linia. D. Or­
lando, preşedintele camerei, a demisionat dea-
sem'enea. 
RĂZBOIUL RUSO-POLONEZ. 
Mari succese polone. Comunicatele din 7 şi 
9 Iunie. 
Varşovia 7 Iunie. — Contraofensiva polonă 
\ dintra. Düna şi Berezina superioară progresea-
j ză cu succes, nimicind rezistenţa înverşunată 
a bolşevicilor. In aceste lupte a fost capturată 
I întreagă divizia* a 12-a de infanterie sovietă. 
i Au fost ocupate din partea polonilor mai multe 
• localităţi importante dincolo de Berezina supe- ! 
j rioară. Pe frontul din Ucraina situaţia generală ! 
; este neschimbată. ; 
Varşovia 9 Iunie. — in noile lupte delà j 
Benz ina superioară am înfrânt rezistenţa ; 
inamicului, ani ocupai noui localităţi. Reíra- | 
gerea inamicului între Berezina superioară şi ! 
Düna, are caracter de panică. j 
Comunicat oficial rus delà 7- Iunie: \ 
Moscva. — în regiunea Berezina, inami- j 
cui continua a da atacuri înverşunate. La I 
nord de Kiev, trupele roşii m silit pe inamic, ! 
să bată în retragere. j 
i 
Delà Federaţia democraţiei nationale. i 
Bucureşti. — Reprezentanţii în parlament ai j 
„Federaţiei" se vor întruni zilele aceste, sub 
preşedinţia dlui N. Iorga, hotărînd definitiv a-
titudinea ce vor avea-o faţă de guvern. O in-
I ţelegere între „Federaţie" şi Partidul poporu­
lui este considerată de cercuri politice, bine 
orientate, ca imposibilă. 
Conferinţa financiară internaţională. 
Paris. — Conferinţa financiară internaţio­
nală delà Spaa, va (ine prima şedinţă, Mâne la 
13 Iunie. 
In preajma balotajelor. 
Bucureşti. — Toţi membrii „Federaţiei", a-
fară de d. N. Iorga, au plecat în Ardea, pentru 
susţinerea balotajelor. 
In jurul complotului din Basarabia. 
Bucureşti. — Instanţele militare au stabi­
lit, că anunţata conspiraţiune bolsevista în Ba­
sarabia, avea ramifioaţiunl în satele din nor 
dul Basarabiei, iar central la Tiglhina. La revo­
luţionarii arestaţi în comuna Răzbani, s'au gă­
sit numeroase mitraliere şi arme. S'a, dovedit 
că şefii organizaţiunei aveau legături directe 
cu bolşevicii ruşi. La Tighina a fost arestat mai 
în urmă, Jean Opresou, trimisiul bolşevicilor 
ruşi, ca propagandist în România. 
întrunirile parlamentarilor din Capitală. 
Bucureşti. — Parlamentarii guvernamen­
talii, cari se află în capitală, au ţinut eri o şe­
dinţă la clubul partidului. Parlattnentarh ţără­
nişti, se vor întruni la Astoria, Luni după a-
miazi. Tot acolo se vor întruni şi parlamen 
tarii „Federaţiei". 
Situaţia pensionarilor. 
Bucureşti. — Consiliul miniştrilor s'a ocu­
pat cu regularea drepturilor die pensie ale 
'funcţionarilor din teritoriile alipite şi cari sub 
vechiul regim al ocupaţiei streine, au fost pri 
; vaţi de aceste drepturi. 
I Noul aghiotant regal. 
Í BUCUREŞTI. — O. colonel Niculae Rădulescu, <>c-
! ful statului maior al corpului dc- jandarmi, a fost numit 
I aghiotant regal, .n locul generalului Balif, nuint &d-
I ministrator al JonieH'i!>>r coroanei. 
Dnii Tache Ionescu şi Greceanu în cabinet. 
Bucureşti. — Dnii Tache Ionescu si Dumitru 
C'receanu, vor depune Sâmbătă jurământul, 
în calitate de miniştri. D. Titulescu este aştep­
tat să sosească în ţară în timp de 4—5 zile. 
P. S. S. episcopul loan la Bucureşti. 
Bucureşti. — P. S. Sa episcopul loan Pap al 
Aradului, care se află la Bucureşti, a fost pri­
mit într-o lungă audienţă de primul ministru. 
Cum a administrat fostul sub­
prefect Iosif Schill averea 
unei comune. 
O interesantă acţiune de despăgubire se va in­
tenta .zilele apropiate din partea prefecturci ju ­
deţului Arad împotriva lui Iosif Schill , fost sub­
prefect al aces tu i judeţ, cunoscut atât de bine 
românilor de aci şi care nu de mult încercase 
a se furişa peste graniţă. 
E vorbă de păgubirea comunei Berechiu , care 
că t re sfârşitul războiului vânduse lemne din pă­
durea urbarială ce-i aparţine, în valoare de 14Q 
mii coroane. Subprefectul j ude ţu lu i de atunci, 
Iosif Schil l , fără a a v e a vre-o autorizaţie, a pla-
:at , în mod arbitrar, aceas ta avere a comunei 
Berech iu , în împrumutul de războiu ungar, atunci 
când se ştia că aces te obligaţii ale statului ungar 
nu mai prezintsiu o garanţie suficientă, remânând 
comunei din în t reagă suma, de abia 14 mü cor . 
Comuna Berech iu având acum de împlinit u-
nele din îndatoriri băneşti în sumă mai mare a 
ajuns în situaţia penibilă de a nu avea la dispo­
ziţie suma necesa ră din cauza procedeului arbi­
trar ai fostului subprefect. 
C o m i s i a administrativă a judeţului Arad, în 
şedinţa sa din 5 Mai, în urma propunerii primno-
iarului referent ä aceste i cauze, a dat autorizaţie 
preîecturei oa împotriva fostului subprefect Shil l 
să se intenteze acţiune de despăgubire, în sarcina 
averi i pariculare a acestuia. 
Cenzurat: Alex. T. Stamatiad. 
Faceţi publicaţiunile DV. în cel mai 
răspândit ziar de dincoace de Carpaţi 
„ROMANUL", 
şi atunci succesul este sigur! 
Se pot insera cereri şi oferte de ser­
viciu, închirieri, arănddri, cumpă­
rări şl vănuări d» mobile şi imobile, 
anunţuri comerciale, anunţuri de 
căsătorie, etc. etc.! 
Taxele se pWtet**î după tarif, g 
Paf. 4. ââa^aaifc, ü ammia flJtt. 
„ALBINA" institut de credit şi de economii în Sibiiu. 
Kr. 22,5#S-««. 
CONVOCARE. 
Domflü acţionari ai Institutului de credit şi de economii „ALBINA*, sunt invitaţi prin aceasta îo virtutea §-ului i t din statutele 
societăţii 1* 
a XLVII-a adunare generală ordinara, 
care se va ţinea in Sibiiu, S#mfc*tă, ta 26 Iunie 1920 s t n., la orele 9 a. m , în sala festivă a Muzeului „Asociaţiunii*, cu următoarea 
ORDINE DE ZI : 
1. Deschiderea şi coastituiret adunării geaerale. 
2. Bilanţul anului de gestiune 1919 şi raportul comitetuiui de supravegtuare. 
3. Distribuirea pr»tituiui net realizat conform bilanţului. 
4. Distribuirea suinei destinată pentru soapuri culturale şi de binefacere. 
5. Modificarea statutelor. 
6. Fixarea preţului marcelor de prezenţă pentru anul curent 
7. Alegerea a 2 membri î i Consiliul de adipnisţratmne cu mandat pe 6 ani şi alegerea Comitetului de şupravegoiaTe pe un nou 
period de 3 ani. 
8. Eventuale propuneţi m sensul §-ului 32 din statute. 
Domnii acţionari, cari voiesc a participa Ia adunarea generală in persoană san prin ptenipotenţfaţi, tn conformitate cu §§-i 22, 23 şi 24 d»n statutele 
societăţii, sunt rugaţi aşi depune acţiunile şi eventual dovezile dé ptenipotenţi cel mult până Marţi în 22 luttie a. e s t nM la 6 ore p. m.t ia cassa centralei noastre în Sinjţu. 
Depunerea acţiunilor respective a pteaipotenţelor spre scopul indicat se poate face şi la filialele din Braşov, Bozovid, Lúgos, Mediaş f» 
sau la agentura din D.-Sâamăiflo, la Banca Romanească, Banca Carpaţilor şi Banca Marm. Blank din Bucureşti, precum şi la toate institutele membre ale »SolidanÔt»i«, 
m acest caz însă cel mult până Mercuri In 16 Iunie 1920 a. c st n. 
DIRECŢIUNEA. Sibiiu, 26 Maiu 1920. 
ACTIVE. CONTUL BILANŢULUI PASIVE. 
Cassa în numărar — — — — — — — 
Monete, bon în Oiro, la Cassa de păstr. post şi aite bănci 
Cambii _ „ _ _ _ _ _ _ 4.027,670öS 
Credite cambiale cu acoperire hipotecarâ 5.87?,372'07 
împrumuturi hipotecare in scrisuri fondare — — 
Credite de Cont-Curent — — — — — — 
Obligaţiuni cu cavenţi (ţărăneşti) — — — — 
Avansuri pe efecte publice — — — — — 
Casele instit. la Centrală şi Filiale, şi div. realii, de vânzare 
Efecte publ. şi Bonuri de cassă delà Banc. Austro-Ungară 
Acţiuni delà diverse bănci — — — — — 
Efectele fond. de garanţie al sxris. fonc — _ 
Efectele fond. de pens. al funcţ. instit. 
Mobiliar: amortizat — 



























Capital societar — — — — — — 
Fonduri de rezervă — — — — — — — 
Fond de penziuni — — — — - — 
Fondul »Parteniu Cosinac— — — — — — 
Depozite spre fruct» — _ 97181,77082 
Depozite în Cont-Curent _„ _ — 143.216,55298 
Scrisuri fonc. cu 5*/» în circulafjune 5.000,000 — 
Scrisuri fonc. cu 4i/2*/o în circulaţiune 400,000-~ 
Scrisuri fonc. eşite Ia sorti în circulaţie — — — 
Diverse conturi creditoare— — — — — — 
Dividendă neridicată — — — — — — — 
Interefe anticipate pe 1919 — — — — — 
Interese transitoare de scris, fonciare — — — 




















DEBIT. CONTUL PROFIT ŞI PERDERE. CREDIT. 
I n t e r e s e : 
pentru dipoz. spre fructificare 
pentru scris, fonciar. 
pentru dep. în Cont-Curent 
S p e s e : 
Saiare ^_ 
Bani de cvartir 
Impr. reg. porto, div. 
Maree de prezenţă . 
C o n t r i b u ţ i u n e : 
directă 
10*/o delà int. de dep. 
Profit net . 








13,158 — 634,445 16 
142,22736 
189,27299 331,500 35 
2.244,378 47 
5.549,082 34 
I n t e r e s e : 
delà cambii — — — — 
delà credite camb. cu acop. hipot. 
delà impr. hipot. 
delà credite de Cont-Curent 
delà efecte publice 
delà credite pers. 
delà avans, pe efecte 
Proviziuni _ 
Chirie 
















Vătăşan m. p., contabil şef. 
Dr. Beu m. p., prezid. 
Df. Bologa m. p. 
Dr. L. Borcia m. p. 
Dr. G. Popoviciu m. p. G. Din* m. p. G Precup m p. 
Dr. L Lapas m. p. 
Dr. Conta m. p. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
Dr. I. Stroia m. p. A. Bàraeaau m. p. 
Làaâdatum. p. Dr. L. Pop m. p. 
Subsemnatul comitet am examinat conturile prezente şi le-am aflat în deplină regulă şi în consonantă cu registrele institutului. 
Sibiiu, 26 Maiu 1020. 
C O M I T E T U L D E S U P R A V E G H I A R E : 
Matein Voileanu m. p. prezid. loan Henteş m. p. Teodor V. Păcătianu m. p. Emil Verzariu m. p. Victor Final m. a> 
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